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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de 
la facultad de educación. Escuela de Postgrado de la Universidad “César Vallejo” sede en 
Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa ,presento el trabajo 
de investigación denominado “Clima Social Familiar y la agresividad de los estudiantes del 
IV y V Ciclo de Educación Primaria en la I.E-3085 “Pedro Vilca Apaza” Comas, 2015” . 
Esta investigación es un trabajo desarrollado en el contexto de educación a nivel Primaria, y 
surge de la necesidad de conocer clima social familiar y su relación con la agresividad en los 
estudiantes ya que es muy importante considerar a la familiar como parte del desarrollo de los 
proceso de los aprendizajes. 
La investigación consta de 8 capítulos que consta de la siguiente manera:  
Capítulo I:     Introducción. 
Capítulo II:     Marco metodológicos  
Capítulo III:   Resultados. 
Capítulo IV:   Discusiones,  
Capítulo V:    Conclusiones. 
Capítulo VI:   Recomendaciones. 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas.  
Capítulo VIII: Anexos.  
Señores miembros del Jurado se espera que esta investigación sea evaluada y merezca su 
aprobación.          
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En la presente investigación el objetivo fue determinar la relación que existe entre el Clima 
social familiar y la agresividad de los estudiantes del IV y V ciclo de educación Primaria en 
la I.E. 3085 “Pedro Vilca Apaza” Comas, 2015”. 
La investigación fue desarrollada bajo un diseño descriptivo correlacional. La 
población total fue de 175 estudiantes,  la muestra  de 121 estudiantes de 3ero a 6to grado 
entre mujeres y varones.  La información se recolectó mediante la aplicación de un 
cuestionario para cada variable.  
Se llegó a la conclusión  que existe relación significativa entre el clima social familiar 
y agresividad de los estudiantes del IV y V ciclo de educación Primaria en la I.E. 3085 
“Pedro Vilca Apaza” Comas, 2015. Asimismo el valor de la Rho de Spearman es igual a -
0,804 esto nos indica que ambas variables están relacionadas significativamente y a su vez 
presentan una relación negativa y de nivel alta, esto quiere decir que a mayores valores del 
clima social familiar, existirán menores niveles de agresividad. 










In this research the objective was to determine the relationship between family social climate 
and aggressive students IV and V cycle of primary education in the IE 3085 “Pedro Vilca 
Apaza” Comas, 2015.  
The research was conducted under a descriptive correlational design .The total 
population was 175 students, the sample of 121 students from 3rd to 6th grade between 
women and men. The information was collected through a questionnaire for each variable. 
It is concluded that there is significant relationship between family social climate and 
aggressive students IV and V cycle of primary education in the IE 3085 “Pedro Vilca Apaza” 
Comas, 2015. Also the value of the Spearman Rho is equal to -0.804; this indicates that the 
two variables are related significantly and in turn have a high-level negative relationship, 
meaning that the higher values of family social climate, there will be minor levels of 
aggression. 
Keywords: family social climate and aggressiveness 
 
 
 
 
 
